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精益求精，因为这样才能通过公平竞争取胜。     
3.市场竞争已在更深层次展开 
市场竞争除在产品、价格、质量、服务、品牌等浅层次竞争外，更
深层层次竞争乃是文化价值观竞争，既产品背后所传播的价值观念竞
争。比如太多中国青年人的生活态度和方式因为美国大片而改变，再
如很多人一边指责麦当劳快餐是洋垃圾，一边在那里享受着那种独特
的悠闲，可见未来竞争成功的关键乃是建立文化竞争优势。 
